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Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 
Ефективність діяльності промислових підприємств – це категорія, що 
визначається не тільки обсягами виробництва, доходом підприємства, но й 
рівням заробітної плати працівників, екологічною безпекою навколишнього 
середовища, енергетичною забезпеченістю як виробництва, так і населення. 
Існуючи наукові підходи, що представлені у працях таких вчених, як: 
О.Амоша, В. Геєць, Ю. Глазьєв,  І.В. Гонтарева,  П. Друкер, С.Ф. Покропивний, 
А.І.Яковлєв та ін., розглядають ефективність виробничої діяльності 
підприємств, приділяючи увагу впливу факторів виробництва, капіталу, 
інноваційної діяльності тощо. 
У статті А.В.Гречко та А.С.Гречухіна підкреслюється, що «для 
формування загального висновку про ефективність виробничої діяльності 
підприємства доцільно використовувати комплексну систему показників. Саме 
тому в західній економічній науці ефективність виробничої діяльності 
розглядають як складну і багатоаспектну категорію [1]. Ці автори спираються 
на «Performance Management» (управління результативністю), що передбачає 
використання збалансованої системи індикаторів (BSC). Вона базується на 
фінансових та не фінансових показниках, що дають можливість оцінити 
прибутковість роботи суб’єкту господарювання. Однак, такій підхід не 
враховує вплив діяльності підприємства на соціальну сферу, екологічну та 
енергетичну ефективність. У статті В.О.Черепанової [2]  підкреслюється 
доцільність визначення енергетичної ефективності на усіх ланках управління 
«підприємство – регіон – країна».  
Отже, ефективність діяльності промислових підприємств – це складна та 
багатоаспектна категорія, що характеризує результати діяльності як для самого 
підприємства, так і для суспільства в цілому. Вона потребує досконалого 
вивчення з точки зору її впливу на економіку, соціальну сферу, навколишнє 
середовище та енергетичну забезпеченість підприємства, регіону, країни. 
Вагомим набутком у цьому питанні буде формування методичного підходу до 
визначення комплексу факторів, показників, що характеризують ефективність 
виробничої, соціальної, екологічної та енергетичної складових ефективності 
діяльності промислових підприємств. 
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